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APRENDER NO ALENTEJO 
            VIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO | 19 e 20 de MAIO 
dia 19 Maio 2014 dia 20 Maio 2014 
9:00 Recepção dos participantes Comunicações Livres 
9:30 Sessão da Abertura 





“O LUGAR DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA 
NO FUTURO DO ALENTEJO” 
MANUEL FERREIRA PATRÍCIO 
11:00 Intervalo Intervalo 
11:30 Comunicações Livres MESA REDONDA 
“A EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO DO 
ALENTEJO (II)” 
CIRCUITO DA ALDEIA 
Dora Pacheco & Patrícia Ramalho 
(SUÃO/Escola Comunitária de S. Miguel de Machede) 
ESCOLA DA CIDADE 
Luís Mota & Cátia Pereira 
(Universidade Popular Túlio Espanca /  











13:00 Almoço Almoço 
14:30 MESA REDONDA 
“A EDUCAÇÃO NO TERRITÓRIO DO 
ALENTEJO (I)” 
O CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ 
Cecília Oliveira 
(Directora do Centro de Ciência do Café /Delta Cafés) 
EDUCAÇÃO E TURISMO NO ALENTEJO 
Ceia da Silva 












16:00 Intervalo Intervalo 
Comunicações Livres Sessão de  
APRESENTAÇÃO DE CONCLUSÕES 




Local: ANFITEATRO DO COLÉGIO DO ESPÍRITO SANTO 
ORGANIZAÇÃO:  
 CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA/ Grupo de 
Investigação Políticas Educativas, Territórios e 
Instituições  
Apoios:  
Parceiros  
formais: 
